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ISOLASI DAN IDENTIFIKASI MORELLOFLAVON DARI EKSTRAK 
BUAH MUNDU MENTAH (Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz) 
 
NURUL FATMAWATI 
Prodi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian tentang isolasi dan identifikasi senyawa dari ekstrak buah 
mundu mentah (Garcinia dulcis) telah dilakukan. Proses isolasi menggunakan 
metode ekstraksi dengan alat soxhlet. Aseton digunakan sebagai pelarut. Proses 
ekstraksi dihasilkan ekstrak aseton 50,6 g. Ekstrak aseton difraksinasi dengan 
kromatografi vakum cair (KVC). Pemurnian senyawa menggunakan kromatografi 
kolom dengan fase diam sephadex LH-20 dan kromatografi flash dengan fase diam 
silika gel. Semua proses kromatografi dipandu dengan kromatografi lapis tipis. 
Proses isolasi menghasilkan satu isolat senyawa sebanyak 352 mg. Identifikasi 
senyawa dilakukan dengan menggunakan spektroskopi NMR meliputi 1H NMR, 
13C NMR, HSQC dan HMBC. Berdasarkan analisis data NMR, isolat senyawa 
diidentifikasi sebagai morelloflavon. Senyawa yang diperoleh dari penelitian ini 16 
kali lebih besar dari penelitian sebelumnya. 
 
Kata kunci: buah mentah, Garcinia dulcis, morelloflavon, mundu  
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ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MORELLOFLAVONE FROM 
UNRIPE FRUITS EXTRACT OF MUNDU (Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz) 
 
NURUL FATMAWATI 
Department of Chemistry. Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
Isolation and identification of compounds from unripe fruits extract mundu 
(Garcinia dulcis) compound had been conducted. The isolation process using the 
extraction method by means of soxhlet. Acetone was used as solvent. The extraction 
process resulted 50.6 g of acetone extracts. Acetone extracts was fractionated by 
Vacuum Liquid Chromatography (VLC). Purification of the compounds using 
column chromatography with sephadex LH-20 as stationary phase and flash 
chromatography with silica gel as stationary phase. All of the chromatographic 
process was guided by thin layer chromatography. The isolation process was 
obtained one isolated compound as much as 352 mg. Identification of the isolated 
compound was conducted using NMR spectroscopy includes 1H NMR, 13C NMR, 
HSQC and HMBC. Based on NMR data analysis, the isolated compound was 
identified as morelloflavone. Compound obtained from this research 16 times more 
than previous research. 
 
Key words: green fruits, Garcinia dulcis, morelloflavone, mundu 
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MOTTO 
 
“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” 
(Q.S. Al Fatihah: 5) 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami adalah Allah” Kemudian mereka 
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: 
“Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan Jannah 
yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” 
(Q.S. Fushshilat: 30) 
 
 “Jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan”  
(Q.S. Asy Syura: 53) 
 
“Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari 
kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan 
karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. ”  
(Q.S. Adh Dhuha: 3-5) 
 
“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Jika engkau tak tahan lelahnya 
belajar maka engkau akan menanggung perihnya kebodohan.” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Jadilah kalian sumber mata air ilmu, cahaya petunjuk yang menetap di rumah-rumah, pelita di 
waktu malam yang hatinya selalu baru dan jadilah kalian orang-orang yang dikenal penduduk 
langit tetapi tersembunyi dari penduduk bumi” 
(Ibnu Mas’ud) 
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